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Hellny A. Prnmmti, 1999, Pengaruh Suhu danpH Terhadap Kemampuan Ikan Seribu 
(Poedlla rtticul«a) Memangsa Culexfill.igana, Skripsi ini di bawah bimbingan : Drs. 
Trisnadi W.C.P., M.Si dan Drs. Salamun, M.Kes., Jurusan Biologi Fakultas Matematika 
dan Dmu Pengetahuan Alam Universitas Airlangga 
ABSTRAK 
Ikan Poedlia reticuJata merupakan predator bagi larva Cul ex fatigans, 
kemampuan pemangsaannya dipengaruhi oleh fh.ktor fisikokimia perair811 Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemangsa.a.q Poedlia rttlcul«a pada Bubu dan 
rentang pHnya. 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Desember 1998 di 
Laboratorium Biologi Fakultas Matematika dan IImu Pengetahuan Alam Universitas 
Airlangga, Surabaya. Penelitian ini dilakukan dengan memperlakukan 1 ekor PoeciJia 
rel.icuJata yang telah dipuasakan 24 jam dengan beberopa macam subu dan pH yang 
masing-masing mempunyai 4 perlakuan dan 6 ulangan. Setiap ulangan menggunakan 1 
ekor PoeciJia rtticuJata dan 100 larva CuJex/atigans instar lll. Pengamatan dilakukan 
setelah 24 jam untuk mengetahui junlah larva Cillex /atigans yang dimangsa yang 
kemudian dianalisis dengan menggunakan Analisis Variansi dengan uji F diJanjutka.n 
dengan uji Beda Nyata Terkecil 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Poedlia reticu./ata mempunyai rerata 
memangsa CIlJex/atigans optimal pada subu 32°C yaitu sebesar 72,7 ekor, Bubu 29°C 
sebesar 61,3 ekor, sullu 26°C sebesar 40,3 ekor dan terendah pada subu 23°C sebesar 
26,5 ekor. Sedangkan pada perlakuan pH rerata PoeciJla ret1.culata memangsa Culex 
fatigans optimal pada pH 4,6-6,1 sebeslr 92 ekor, pH 6,2-7,7 sebesar 85 ekor, pH 7,8­
9,3 sebesar 78,3 ekor dan terendah pada pH 9,4-10,8 sebesar 41,7 ekor. Setelah diuji 
dengan BNT menunjukkan bahwa pada semua derajat beda perlakuan pada subu dan pH 
menunjukkan basil bedayang signifikan. 
Kata Kunci : Pemangsaan, Poedlia reticulate." Culex /atlgans 
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